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ABSTRAK 
 
 
Perkembangan teknologi saat ini semakin tinggi terutama di bidang 
teknologi informatika sehingga tidak menutup kemungkinan untuk 
berkembangnya suatu bahasa pemrograman baru yang mulai bermunculan, 
seperti halnya dalam pembuatan suatu web banyak sekali teknologi-teknologi 
Framework yang bermunculan pada saat ini, salah satunya adalah ExtJs yaitu 
suatu Framework yang telah di dukung dengan javascript, sehingga menjadi nilai 
tambah library ini untuk menjadikan pilihan pemrograman masa kini. 
Selain teknologi baru dalam pengembangan web, terdapat juga teknologi 
untuk menjadikan suatu aplikasi web menjadi aplikasi desktop dengan 
menggunakan Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) yaitu merupakan software 
yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis RIA (Rich Internet 
Applications) yang dapat dipasang sebagai aplikasi desktop. 
Aplikasi MP3 menggunakan ExtJS Framework dan Adobe AIR Library ini 
telah diuji coba dengan berbagai uji kelayakan. Hasil uji coba menunjukkan 
bahwa seorang pengguna dapat melakukan simpan data, hapus data, serta 
memutar mp3 secara streaming. 
 
Keywords : ExtJs,Adobe Air,Aplikasi,mp3 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Komputer merupakan salah satu media komunikasi yang memiliki peranan 
sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa teknologi informasi yang 
menyongsong pasar bebas memegang peranan sangat penting sehingga 
memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia 
dengan mengikuti perkembangan jaman bisa berperan penting dalam merubah 
kecanggihan suatu teknologi.  
Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin lama 
berkembang dengan pesat sejalan dengan ditemukannya teknologi dan alat – alat 
canggih, hal ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia 
usaha dan ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak. 
Perubahan dan pembaharuan yang telah dicapai dalam bidang teknologi informasi 
seperti otomatisasi dan komputerisasi telah berkembang dengan cepat dan 
menuntut kalangan industri dan praktisi yang berkecimpung di dalamnya untuk 
lebih siap menghadapi kemajuan yang ada, dengan selalu mencari inovasi – 
inovasi baru sebagai solusi pemecahan dari setiap persoalan yang dihadapi. 
Banyak sekali pada era globalisasi seperti ini suatu bahasa pemrograman 
baru bermunculan, misalnya saja dalam hal pembuatan suatu Web banyak sekali 
teknologi-teknologi Framework baru yang bermunculan pada saat ini, salah 
satunya adalah ExtJS yaitu suatu framewok yang telah didukung dengan  
javascript, sehingga menjadi nilai tambah library ini untuk menjadi pilihan 
pemrograman web masa kini.  
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Selain teknologi baru dalam pengembangan web, terdapat juga teknologi 
untuk menjadikan suatu aplikasi web menjadi aplikasi desktop dengan 
menggunakan Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) yaitu merupakan software 
yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis RIA (Rich Internet 
Applications) yang dapat dipasang sebagai aplikasi desktop.  
Dalam hal ini, implementasi dari adanya teknologi-teknologi baru yang 
bermunculan, yaitu dengan membuat suatu aplikasi pemutar mp3, yang dalam 
pembuatannya mendukung adanya teknologi berupa ExtJS dan Adobe AIR (Adobe 
Integrated Application). 
Akan tetapi dalam hal ini yang mendasari dibuatnya aplikasi pemutar mp3 
dengan menggunakan ExtJS dan Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) 
Framework adalah untuk memperkenalkan kepada mahasiswa Teknik Informatika 
di UPN “Veteran” Jatim, bahwasannya ada framework baru yang bisa digunakan 
untuk mengembangkan suatu web serta memperkenalkan pula bagaimana 
mendesktopkan suatu aplikasi web yang dalam tugas akhir ini dengan membuat 
aplikasi pemutar mp3. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini, yaitu : 
1. Bagaimana membuat aplikasi pemutar mp3 dengan menggunakan HTML dan 
Java Script sebagai librarynya ? 
2. Bagaimana membuat aplikasi pemutar mp3 menjadi desktop dengan 
menggunakan Framework ExtJS  dan Adobe AIR Library ? 
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1.3       Batasan Masalah 
 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
1. Aplikasi ini dibuat menggunakan Framework ExtJS yang dimana terdapat 
JavaScript sebagai librarynya. 
2. Aplikasi ini dibuat menggunakan Adobe AIR library yang berfungsi untuk 
menjadikan aplikasi mp3 ini berupa aplikasi desktop . 
3. Aplikasi yang dibuat ini hanya bisa memutar musik yang mempunyai 
extended mp3 saja. 
4. Aplikasi yang dibuat tidak bisa menampilkan video klip. 
5. Aplikasi yang dibuat tidak bisa menyimpan lagu dalam playlist. 
6. Aplikasi yang dibuat tidak bisa mengganti skin pada tampilan pemutar mp3. 
7. Aplikasi yang di buat hanya bisa melakukan aktivitas tambah, hapus, dan 
hapus semua list lagu pada playlist  
 
1.4 Tujuan  
Tujuan dari membuat aplikasi pemutar mp3 dengan menggunakan ExtJS   
dan Adobe AIR Framework adalah: 
1. Mengimplementasikan pembuatan aplikasi pemutar mp3 dengan 
menggunakan extJS Framework. 
2. Mengimplementasikan bagaimana menjadikan aplikasi pemutar mp3 menjadi 
suatu aplikasi desktop yang dibuat dalam bentuk HTML dan memakai 
JavaScript library dengan menggunakan Adobe AIR Library. 
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1.5 Manfaat 
Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah di dapat dari bangku kuliah ke 
dalam dunia kerja serta memecahkan  suatu  permasalahan yang  ada dan 
mencari solusi yang baik. 
2. Mahasiswa dapat berfikir logis  dalam menyelesaikan permasalahan. 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Skripsi 
Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
1. Studi literatur. 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun sumber-sumber yang 
lainnya mengenai pembuatan aplikasi yang menggunakan ExJS dan Adobe 
AIR Framework, serta mencari contoh-contoh aplikasi apa saja yang sudah di 
buat menggunkan ExtJS dan Adobe AIR sebagai tambahan referensi Tugas 
Akhir ini. 
2. Analisa dan perancangan Aplikasi. 
Menganalisa dan merancang suatu aplikasi pemutar mp3 secara interface dan 
fasilitas dan fiturnya dengan membandingkan atau melihat aplikasi pemutar 
mp3 yang sudah dikenal saat ini. 
3. Pembuatan Aplikasi.  
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena  model  dan  rancangan  aplikasi  yang telah di buat di implementasikan 
dengan menggunakan teknologi ExtJS dan Adobe AIR library. 
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4. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  dibuat  maka  dilakukan  pengujian  
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan benar 
sesuai dengan konsep yang di ajukan. 
5. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir. dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
6. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat kesimpulan 
dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai dengan dasar 
teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut yang telah 
dikerjakan secara keseluruhan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan 
aplikasi pemutar mp3 dengan menggunakan ExtJS dan Adobe AIR Framework. 
Agar lebih memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab 
yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi  
Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai 
penunjang serta referensi dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
Penjelasannya meliputi definisi  
HTML, JavaScript, ExtJS Framework, Adobe AIR dan RIA (Rich 
Internet Aplication) Framework. 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang analisa aplikasi pemutar mp3 
yang sudah dikenal dengan  aplikasi pemutar mp3 yang dibuat sendiri 
secara interface, fasilitas dan fitunya dengan menggunakan ExtJS 
Framework. Dalam bab ini juga akan dijelaskan semua kebutuhan 
yang diperlukan dalam membuat aplikasi pemutar mp3. 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 
dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya. Selain itu pada bab ini dijelaskan bagaimana 
tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan pembuatan aplikasi  
dengan teknologi framework baru. 
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BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 
lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, tutorial, buku 
maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan laporan Tugas Akhir ini. 
